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QUAN EL COS DÓNA LA RAÓ
Raó del cos és el llibre pòstum de Maria-Mercè Marçal, editat
l’any 2000, que va començar a escriure aproximadament dos anys
després de la publicació, l’any 1989, de Llengua Abolida (obra com-
pleta que recollia tota la seva producció poètica publicada fins ales-
hores, amb l’afegit del llibre inèdit Desglaç), fins al seu traspàs, el 5
de juliol de 1998. Raó del cos, doncs, com ens explica Lluïsa Julià,
curadora del volum, reuneix a penes 30 poemes, «una producció no
gaire extensa en comparació amb altres èpoques i marcada per dos
moments vitals i intel·lectuals que s’encavalquen» (Julià, 2002: 47).
Ens podríem preguntar quines són les raons per les quals, durant gai-
rebé una dècada, Maria-Mercè Marçal deixa una mica de costat la
creació poètica, així com, interrogar-nos per què torna a reprendre 
la pràctica de la poesia (si és que mai la va deixar de costat del tot) i,
paral·lelament, per què fa la poesia que fa a Raó del cos. Respecte a
la primera pregunta, sovint s’atribueix a dues raons bàsiques: l’ela-
boració de la novel·la La passió de Renée Vivien, que «arriba en el
seu moment àlgid fins que la deixa llesta per a publicar el 1994» (Ju-
lià, 2002: 47) i el seu interès per treballar a favor d’una major visibi-
litat de les dones escriptores, així com investigar i denunciar les rela-
cions de poder en una societat patriarcal que, en la pràctica, ha
silenciat i amagat aquestes veus, tot avortant les condicions de possi-
bilitat d’una línia de continuïtat entre les diferents dones que han es-
crit en una tradició literària determinada: de constituir una genealo-
gia literària femenina. Penso, però, que hi ha altres raons en aquest
relatiu silenci poètic de Maria-Mercè Marçal en aquesta època de la
seva vida. Ella mateixa ho apuntava, un parell d’anys abans, en una
entrevista que li va realitzar Anna Montero, concretament l’any
1988: «El que noto, des de fa temps, però últimament més, és com
una necessitat de trencar amb els límits que sento en la meva poesia.
Això pot portar tant a escriure novel·la, com a un altre tipus de poe-
sia» (Montero, 1988: 90-91). S’entremescla, doncs, aquesta necessi-
tat de canviar de registre, d’experimentar amb les possibilitats de la
narració i de contar històries, amb la sensació d’estancament respec-
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te a la pròpia pràctica poètica. Aquest alentiment en el procés de cre-
ació de poesia, però, no significa, per a la Marçal, que aquesta deixi
de tenir una presència central en la seva obra. Així, quan va ser es-
criptora del mes en la campanya impulsada per la Institució de les
Lletres Catalanes, l’any 1995 (en l’època, doncs, de composició dels
poemes que conformen Raó del Cos), a la pregunta genèrica «qui sóc
i per què escric», Maria-Mercè Marçal va respondre: 
Tot i que molt sovint se m’ha fet, des de fora, la pregunta «per
què escric», espontàniament a mi se m’ocorre més aviat de preguntar-
me per què no escric quan passo gaire temps sense fer-ho. Durant
molts anys he escrit només, o fonamentalment, poesia, i la poesia ha
estat el meu esquelet intern, la meva manera de dir-me a mi mateixa,
d’ordenar provisionalment amb la paraula el caos que l’imprevist
desencadena… (Marçal, 2004: 21)
Consciència clara, en efecte, de la centralitat, gairebé física, ver-
tebradora, de la poesia en la seva vida i del risc que significa practi-
car-la: 
A vegades, però, passa que són les mateixes circumstàncies les
que et porten a abandonar l’escriptura, i jo diria que és una qüestió
gairebé de covardia. I és que la poesia et porta a l’ull de l’huracà [...].
Hi ha moments, però, que no hi vols estar, a l’ull de l’huracà i t’hi re-
sisteixes. Actualment penso que estic en un d’aquests moments. Po-
dria escriure poesia i, en certa manera, no fer-ho és una mena d’auto-
defensa (Muñoz, 1998: 173). 
I és, a través d’aquestes paraules, que podem assajar una resposta
aproximada a les dues darreres preguntes entrellaçades que ens hem
fet abans. Durant un període de la seva vida, Maria-Mercè Marçal
buscava allunyar-se, d’alguna manera, del desgast, de l’erosió cons-
tant, que significa viure persistentment a l’ull de l’huracà. No escriu-
re poesia, per a ella, podia significar un moment de recés, de tran-
quil·litat, de dedicació a altres gèneres literaris i altres activitats
intel·lectuals també satisfactòries, però personalment menys arrisca-
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des, no tant punyents. Convé recordar, a més a més, que l’últim lli-
bre de poesia que havia publicat Maria-Mercè Marçal va ser Desglaç
(inclòs, com dèiem, en Llengua Abolida, tot i que després es va pu-
blicar en un volum separat), un llibre que té com a pre-text essencial
la mort del pare de la nostra poeta, Antoni Marçal, no solament per
cantar la seva desaparició i poder així retenir-lo amb la paraula, sinó
també per assajar, poèticament, una nova relació que pogués anar
més enllà de les incomprensions mútues, de les geleres gairebé eter-
nes que havien impossibilitat una coneixença profunda, un diàleg
sincer, una relació de tu a tu: («No sé com enyorar-te, no sé com esti-
mar-te / ara que la mort deixa / que et pugui dir de tu»). D’aquí la im-
portància de l’escriptura:
Aquest és el punt de partida de Desglaç. L’hora del desglaç és una
hora dolorosa però oberta. Hi ha una mort. Desapareix la carcassa que
immobilitza, però també sustenta, el sòlid dóna pas al líquid, els con-
torns es fonen. La dicció hi és tanmateix continguda. Escriure, com un
intent, encara, de donar forma a l’informe, d’ordenar l’embat. La de-
sintegració aparent és també una forma de fluir (Marçal: 1989: 9).
No ha d’estranyar-nos, doncs, que després d’aquest tour de force
que va significar l’escriptura de Desglaç, «d’ordenar l’embat» de
tots els sentiments contradictoris generats, que la poeta lleidatana
desitgés allunyar-se, momentàniament, de la poesia, després d’haver
ultrapassat el llindar d’una porta ben difícil d’assumir:
Passar la porta és enfrontar-se a la culpa, és encarar totes les pos-
sibilitats mutilades. Potser el Desglaç consisteix a re-nàixer, encara
una volta, en l’embolcall líquid de l’esglai (Marçal: 1989: 10).
No es tracta, si bé ho mirem, que després del desglaç s’ha produït
una nova muda de pell de la serp, imatge que tant li agrada per expli-
car la seva trajectòria literària? Un desig d’una mena d’un nou «re-
nàixer» literari?:
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D’un sol cop d’ull, em sedueix de veure, en el mirall dels meus
versos, dels meus llibres, una serp i les seves mudes de pell: mudes
que parlen i alhora resten mudes (Marçal, 2004: 23-24).
Si bé, com apunta Lluïsa Julià (2002: 49), en alguns dels poemes
de Raó del cos, hi ha alguna reflexió que prové de la seva reivindica-
ció feminista en matèria literària, així com un replantejament, vital i
intel·lectual, sobre la seva relació materno-filial, en què la nostra
poeta es veu amb la necessitat d’una «recuperació afectiva de la ma-
re, de les mares» (Julià, 2002: 49) a través d’uns poemes que forma-
ven part d’un projecte de llibre dedicat a la seva mare, Llibre de Ma-
ria; també és del tot cert que l’aparició i l’assumpció de la malaltia
que acabaria amb la seva vida, a partir de 1996, l’obligaria no sola-
ment a retornar a la poesia sinó que, a més a més, ho faria amb una
determinació i una autoexigència que converteix Raó del cos, tot i
tractar-se d’un llibre no del tot conclòs, breu, a penes esbossat, en un
dels millors reculls de poemes de Maria-Mercè Marçal. I és que el
fet mateix que es tracti d’un llibre no del tot acabat, perpètuament
provisional, que les pàgines que el formen hagin estat ajuntades mo-
mentàniament amb una costura de poemes que funcionen com a bas-
tes, que després ha de cosir el lector, la lectora, permet que s’escai-
gui perfectament la materialitat del llibre al seu tema central i
indefugible: el cos. El cos com a text. La poesia com a teixit fet de
carn i sang.
En bona part de l’obra de l’autora d’Ivars d’Urgell hi ha una in-
sistent fixació corporal del seu imaginari poètic. Tant és així que, se-
gons ha explicat Vicent Salvador (2001: 141), el cos sembla corres-
pondre a una estructura clau de la construcció del sentit propi de la
seva obra. Allò amb què s’enfronta Maria-Mercè Marçal, certament,
en bona part dels poemes que conformen aquest llibre pòstum és el
seu propi cos: un cos ferit pel càncer, malalt. No un cos abstracte,
genèric, allò que comparteixen les dones en tant que identitat biolò-
gica, genèrica, sinó el seu cos concret, afectat de malaltia, tractat
mèdicament, operat, cosit, cicatritzat. Un cos del qual l’autora és ben
conscient que, a causa de la malaltia que pateix, té data de caducitat
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pressumiblement propera, cosa que també l’obliga a encarar-se a la
por de la pròpia desaparició. És en aquest moment quan la poesia li
ajuda a conjurar les pròpies pors:
Potser en tot-tota poeta hi ha alguna cosa d’aquells infants descon-
solats que cerquen de fer-se passar l’esglai cantussejant. La mateixa
Emily Dickinson deia que escrivia poemes tal com els infants canten en
passar per davant el cementiri: per conjurar la por, l’esglai, allò tan in-
definible, sense marges ni baranes, que és el mal (Marçal, 2004: 108).
És per aquesta mateixa raó, la raó del cos a la qual al·ludeix el tí-
tol del llibre, que el cos no pot emergir en aquests poemes de cap al-
tra manera que no fos un espai de reflexió, de creació, d’enigma i de
conflicte. Els indicis són molts en la poesia anterior de Maria-Mercè
Marçal, però en cap altre llibre com en Raó del cos apareixen amb
tanta insistència els elements corporis, imatges on el cos i les seves
parts, les marques que deixa la malaltia en el cos en forma de cicatriu
(«La cicatriu / em divideix / en dues parts / l’aixella. / Cremallera /
de carn / mal tancada / però / inamovible)», els seus humors (la sang,
l’hemorràgia de la menstruació, etc.), tenen una presència determi-
nant, gairebé podríem dir que és el cos qui parla, qui pren la paraula:
qui no s’està de donar raons. D’aquí, doncs, la necessitat de la poe-
sia. Perquè només la poesia pot ser la veu del cos. Pot fer parlar el
cos: extreure-li les seves raons: auscultar-lo. Torna a escollir (o ser
cridada per) la poesia perquè: 
[...] en darrer terme, com a mínim, la poesia té una funció perso-
nal, de creació personal. Crec que no té cap sentit plantejar-se si cal o
no cal fer poesia, perquè estic convençuda que hi ha tot un àmbit
d’experiència, de coneixement, que només té la poesia (Montero,
1988: 90). 
És la poesia qui permet enfrontar-se directament a la por de mo-
rir, sense fer cap escarafall, amb la major de les dignitats, sense voler
buscar cap mena de compassió. Els poemes de Raó del cos s’allu-
nyen voluntàriament de tot sentiment de llàstima («Morir: potser no-
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més / perdre forma i contorns»). Són poemes que ens parlen en veu
baixa: en aquest sentit és determinant que la major part de versos de
Raó des cos siguin d’art menor, ben allunyats de la grandiloqüència,
de l’excés verbal. I són les paraules, paradoxalment, aquelles que
permeten la supervivència. També per això, esdevenen raons de vi-
da: raons per al cos. La vida, doncs, la seva biografia, la seva biolo-
gia, són ben presents en la poesia de Maria-Mercè Marçal. Això no
significa, però, que haguem de posar un signe d’igualtat entre poesia
i vida:
Cert que tota obra literària, fins la més autobiogràfica, té alguna
cosa a veure amb la ficció, és ficció. Però no pas reproducció fixa
d’un estereotip preexistent: és ficció en cerca d’una veritat escàpola,
màscara que alhora emmascara i desemmascara, vela i revela (Mar-
çal, 2004: 165).
Tot i parlar d’aquesta ficció autobiogràfica, però, la poesia és
ben conscient de quan sorgeix la necessitat, l’obligació indefugible
de la poesia:
Quan el que visc m’és complicat o conflictiu o complex, quan ne-
cessito, diguem-ne entendre, aclarir, aleshores la poesia és una for-
ma, a través de la qual allò que és fosc, no és que es torni clar, perquè
el poema és fosc, però en certa manera s’ordena. És una mica com or-
denar el caos. El caos sempre es dóna quan apareixen fantasies, fan-
tasmes molt lligats a l’inconscient; i llavors cal una íntima baralla
amb el que seria la pròpia ombra (això és un tema que surt molt en els
meus poemes, i de mica a mica he anat comprenent per què). Aquesta
mena de baralla amb la pròpia ombra penso que és el motor, l’origen
de la meva poesia (Montero, 1988: 82).
La batalla amb la pròpia ombra, però, a diferència de llibres ante-
riors, no es troba en Raó del cos, en les fantasies, en els «fantasmes
lligats a l’inconscient», sinó que es tracta d’una ombra física («l’om-
bra de l’ala de la nit»), d’una fosca feta de teixits de cèl·lules mortes,
de l’ou premonitori que infon al pit la blancor darrera: 
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Covava l’ou de la mort blanca
sota l’aixella, arran de pit
i cegament alletava
l’ombra de l’ala de la nit.
No ploris per mi mare a punt d’alba.
No ploris per mi mare, plora amb mi.
(Marçal, 2000: 73)
Es produeix, doncs, una somatització del subjecte poètic, un
arrecerament a les característiques del cos, fins al punt de dialogar
amb ell, d’interperl·lar-lo: 
Cos meu: què em dius?
Com un crucificat
parles per boca de ferida
que no vol pellar
fins a cloure’s en la mudesa:
inarticulada
paraula viva.
(Marçal, 2000: 61)
Aquest poema, magnífic, crec que podria ésser considerat la «di-
visa» d’aquesta Raó del cos. Interrogant el propi cos, escoltant-lo a
cau d’orella, com si fos ell qui guiés l’escriptura, com si només cal-
gués sentir la veu que parla «per boca de ferida», que no vol deixar
que s’acabi d’assecar la pell de la ferida oberta fins que arribi la mu-
desa final, la mort intuïda a l’horitzó. El cos, doncs, com a medi de
creació, com a espai des d’on supurar l’escriptura. Perquè, malgrat
que sempre el portem amb nosaltres –no podem defugir mai la nostra
materialitat física–, el cos s’esmuny dels sabers constituïts i delimi-
tats. Té una «raó» que va més enllà del racional:
Com una sola aposta
al tot
i al res
sang i paraula
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i amor: vertigen 
dau de miralls
en joc.
(Marçal, 2000: 69)
El cos sempre és allò més desconegut de nosaltres mateixos, es-
pecialment quan es passa la circumstància d’una malaltia, on, tal-
ment com en l’estadi del mirall de la teoria psicoanalítica lacaniana,
és l’altre qui ens atorga la identitat, també en el cos, i subratllo aquí
la pertinença del cos malalt, és una mirada externa, estrangera: el
metge, la metgessa, és qui ens ajuda a desxifrar, a traduir, a entendre
(a témer) allò que succeeix en el nostre interior més físic, més inson-
dable: allò que és materialment dintre nostre i que temem descobrir.
Raons del cos, doncs, que necessiten intèrpret, mediador. El cos com
a lloc de desassossec: com a absolutament nostre però altre alhora.
Com a lloc de partença i d’arribada: pell que s’ha de teixir per cosir
la memòria. Cos com a escriptura:
Amb fils d’oblit
l’agulla enfila.
Desfà l’estrip que veu,
deixa el que troba.
Encerta pell
morta, teixit,
aire, carn viva:
cus la memòria,
la sargidora cega.
(Marçal, 2000: 17)
També resulta remarcable, en Raó del cos, la reflexió sobre la
pèrdua, sobre la mancança. És ben habitual, en Marçal, com ella ma-
teixa explica quan parla de la poesia d’Anna Dodas, que sovint con-
verteixi «les coses, els fets quotidians, en obstacte simbòlic, contra
el qual afirmar-se, o en mirall» (Marçal, 2004:104). Aquest fet quo-
tidià, a Raó del cos, aquest obstacle simbòlic, contra el qual afirmar-
se, també havia de tenir una existència física, una presència corporal.
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Es tracta de la menstruació, del fluix sanguini propi del sexe femení
que, en reproduir-se periòdicament, com el cicle vital més arrelat al
cos de la dona, és signe de vida, és desmentiment de la mort:
PÈRDUA
Com la florida
entre la neu, sobtada,
la sang, la taca:
el senyal de la pèrdua
desmentint la mort.
(Marçal, 2000: 23)
La taca que deixa la sang, el senyal de la pèrdua esdevé correlat
de vitalisme, que és vist per Maria-Mercè Marçal, a les portes de la
mort, com un tresor que equival a la vida:
[...] Vida, excés, 
hemorràgia:
Imponderable
tresor 
de la pèrdua.
(Marçal, 2000: 37)
No sé si és gaire agosarat, en aquest sentit, relacionar aquesta ta-
ca de la sang menstrual a la persistència aferrissada del drac sofrent i
apassionat, que Maria-Mercè Marçal va identificar en diverses oca-
sions amb la literatura, com hem vist anteriorment: 
I he vingut a parar, ja, quasi sense adonar-me’n, a la imatge que
m’ocupava el centre de l’escena quan donava voltes entorn d’allò 
que volia dir avui, entorn de la diada de Sant Jordi, el llibre i sobretot
la literatura: la imatge del drac sofrent, la passió del drac. La sang del
drac –del drac que l’escriptor o l’escriptora alimenta i cova dins seu,
vora la font indominable de la vida, arran de la mort– com a origen de
l’escriptura literària. Aquest drac que ressorgeix cíclicament i que,
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fins i tot decapitat, és capaç de fer néixer la bellesa, perquè allò que
ens diu la seva mort ritual és la seva persistència aferrissada, la seva
resurrecció inevitable, més enllà de la voluntat que domina i de la raó
que exclou (Marçal, 2004: 23-24).
Una figura del drac que ens torna a aparéixer en el poema que
Maria-Mercè Marçal va escriure a partir d’uns versos de la composi-
ció «D’un cactus», de Maria-Antònia Salvà, on no sols es produeix
una identificació entre una personal tipologia de dona que ella li dó-
na una atribució positiva («dona reptil, dona monstre, dona drac»), ja
que es tracta de les seves mares «literàries», que van lluitar aferrissa-
dament per una dignitat femenina («com el cactus, com tu, supervi-
vent»), sinó que també es produeix una identificació amb el propi
poema, que acaba sent lloc de radicació, d’ancoratge definitiu, de la
veu de la poeta: «I saber-te em dóna terra, arrel / Et sé i em sé, en el
mirall fidel / del teu poema». L’assumpció, doncs, de la continuació
de la vida en el marc del poema, en la paraula literària:
Furgant per les llivanyes i juntures
trobí el vell drac encara aferrissat.
Maria-Antònia Salvà 
Furgant per les llivanyes i juntures
d’aquesta paret seca; entre mac
i mac d’oblit; entre les pedres dures
de cega desmemòria que endures,
et sé. I saber-te em dóna terra, arrel.
Et sé i em sé, en el mirall fidel
del teu poema, aferrissadament
clivella pedra de silenci opac
–dona rèptil, dona monstre, dona drac,
com el cactus, com tu, supervivent.
(Marçal, 2000: 29)
Per acabar, tot i ésser conscient que em deixo aspectes per trac-
tar, voldria parlar breuement d’un parell de poemes, esplèndids, que
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s’encaren directament amb la mort, amb una lucidesa envejable. El
primer diu així: 
Res no et serà pres: vindrà tan sols 
l’instant d’obrir
dòcilment la mà 
i alliberar
la memòria de l’aigua
perquè es retrobi aigua
d’alta mar.
(Marçal, 2000: 39)
En aquest poema Marçal reprèn una idea que ja havia esbossat en
algun altre text anterior, on comparava l’escriptura amb el vell càstig
de les Danaides: omplir sense treva un recipient sense fons, ja que mai
no es podrà retenir la vida, aturar el pas del temps. És per això que, per
a Maria-Mercè Marçal, la literatura és la memòria de l’aigua (Marçal,
2004: 22), el record de l’intent de poder posar l’aigua en una cistella
(és com entén l’escriptura), que immediatament es perd, s’escola, ina-
turable. La impossibilitat de la representació. La mort, doncs, com el
simple acte d’obrir la mà, de deixar anar les paraules que volien cap-
turar la vida, d’alliberar la memòria de l’aigua perquè es retrobi amb
la resta de les paraules desmemoriades, entre l’aigua salada i lliure
d’alta mar. En aquest sentit Marçal està ben a prop d’aquell aforisme
fusterià que deia: «I morir deu ser deixar d’escriure». 
En aquest altre poema, també la imatge de la mort és, tot i que es-
cruixidora, marcada positivament. No es tracta d’un simple acte de
desaparició física (perdre forma i contorns), sinó també l’inici d’un
viatge retroactiu, una espècie de flash-back vital, que ens portaria, de
bell nou, a l’inici: a l’úter matern, a la matriu que ens havia engendrat:
Morir: potser només
perdre forma i contorns
desfer-se, ser
xuclada endins
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de l’úter viu,
matriu de déu
mare: desnéixer.
(Marçal, 2000: 41)
Raó del cos és, en definitiva, un llibre excel·lent, dur, cru, impres-
cindible, terrible, bell. No debades, com va escriure la mateixa Maria-
Mercè Marçal «sempre el terrible és a la vora del bell, com el seu límit
i alhora com la seva condició d’existència» (Marçal, 2004: 23-24).
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